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えば，PND（percentage of non-overlapping data）平均
値や PND 中央値を効果量の指標とした場合，「わず
かな効果（mildly effective）から効果なし（non-
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値を上回るデータポイント数が 8 個あれば，PND は




と判断される（Scruggs& Mastropieri, 1998）。 
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囲が 10 件（28.5 %），平均下の範囲が 17 件（48.5 %），










ーは 9 件（14.2 %），共同・共有は 13 件（20.6 %），















ェックは 29 件（42.6 %），ビデオモデリングは 7 件
（10.2 %），ロールプレイ 4 件（5.8 %），フィードバ
ックが 8件（11.7 %），言語プロンプトは 10件（14.7 %），






あり，35 事例中 29 事例において導入されていた。 
 
４� 場面設定の手続き�
� CP の選定や訓練を実施していたのは，事例 35 件
中 13 件（37.1 %）であった。また，構造化された場
面での介入が 14 件（40.0 %），自由場面での介入が
21 件（60.0 %）であった。好みの活動のアセスメン
トを実施した事例は 35 件中 9 件（25.7 %）であった。 
� CP の選定，又は訓練を実施していた事例ではすべ
て，構造化された場面での介入がなされていた。好





� 標的行動の 3 つの下位項目をさらに細かく分類し
て，各行動別に介入期，維持，般化における効果量の














上記の 79 件中，効果ありは 48 件（60.7 %），効果
なしは 31 件（39.2 %）であった。効果ありと判断さ




加的な介入手続きを導入した件数は 9 件（18.7 %）
あった。ビデオモデリングは 6 件，フィードバック
が 1 件，ロールプレイと称賛が 2 件であった。以上 
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の結果から，効果ありと判断された事例は，48 件
中 25 件（52.1%）が SN を読む以外の付加的な介入
手続きを導入していたことが明らかになった。 
3 つの標的行動別でみた場合，ルール・マナーは全
11 件中，効果ありが 11 件（100.0 %）で，うちプロ
ンプト付き条件での効果が 2 件（18.1％）あった。共
同・共有は全 22 件中，効果ありが 18 件（81.8 %）
で，効果なしが 4 件（18.2％）あった。効果ありのう
ち，プロンプト付き条件で効果ありとみなしたもの 
が 18 件中 4 件（22.2％）であった。会話は全 46 件
中，効果ありが 19 件（41.3 %），効果なしが 25 件
（58.7％）あった。効果ありのうち，プロンプト付き











7件あった。上記の 58件中，効果ありが 33件（56.8 %），
効果なしは 25 件（43.1 %）であった。 
3 つの標的行動別でみた場合，ルール・マナーが全
7 件中，効果ありが 7 件（100.0 %）であった。共同・
共有は全 15 件中，効果ありが 13 件（86.6 %），効果
なしが 2 件（13.3 %）であった。会話は全 36 件中，
効果ありが 13件（36.1 %），効果なしが 23件（63.8 %）
であった。効果ありのうち，プロンプト付き条件で









数は計 34 件あった。上記の 34 件中，効果ありが 21
件（61.7 %），効果なしは 13 件（38.2 %）であった。




介入手続きを導入した件数は 9 件（42.8 %）あった。
ビデオモデリングは 6 件，フィードバックが 1 件，
ロールプレイと称賛が 2 件であった。以上の結果か
ら，付加的な介入手続きを含めずに，SN 単独で効果
表 2� 各標的行動における効果量の結果 
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ありだったのは，全体で 6 件（28.5 %）であった。一
方で，付加的な介入手続きを導入し，効果ありと判
断されたのは 15 件（71.4 %）となった。 
3 つの標的行動別でみた場合，ルール・マナーでは
般化を測定したものがなく，0 件であった。共同・共
有は全 13 件中，効果ありが 10 件（76.9 %），効果な
しが 3 件（23.1%）あった。効果ありのうち，プロン
プト付き条件での効果が 10 件中 2 件（20.0％）あっ
た。会話は全 21 件中，効果ありが 11 件（52.3 %），
効果なしが 10 件（47.7％）あった。効果ありのうち，
プロンプト付き条件での効果が 11 件中 4 件（36.3％）
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効果ありと判断された研究（Bock, 2007; Crozier & 
Tincani, 2007;Delano & Snell, 2006），会話において介
入効果ありと判断された研究もある（Delano & Snell, 
2006; Sansoti & Powell-Smith, 2008; Scattone, 2008; 
Soenksen & Alper, 2006）。以上の事例では，標的行動
に対する社会的強化と，対象児が有する社会的動機
づけが，SN 介入の効果に影響を与える可能性を指摘
された。以下，それら 2 点に関する考察をする。 
� 1 点目は，CP からの社会的強化子が標的行動に随
伴されているか否かの影響を指摘したい。SN 単独介
入で効果ありと判断された研究では，CP の選定，及
び CP も含む介入を実施していた（Delano & Snell, 














の報告（Hanley-Hochdorfer et al., 2010; Scattone et al., 
2006; Santosti & Powell-Smith, 2006）があり，これら
の主張を裏付けるものと考えられる。従って，社会








高い介入効果が得られていた（Crozier & Tincani, 
2007; Scattone et al., 2006; Sansoti & Powell-Smith, 
2008）。また，対象児の好みの活動をアセスメントし，
好みの活動場面での介入を実施した研究においても，
高い介入効果が得られていた（Delano & Snell, 2006; 































































性を高める必要性が指摘されている（Delano & Snell, 
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Analysis of the Effective Conditions on Social Narratives (SN) Interventions outcomes 
Focus on Communication Skills and Social Skills. 
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(Abstracts) The present study analyzed an effect sizes of thirty-five participants in fourteen Social Narratives 
(SN) interventions research, examining the effective conditions on communication skills and social skills. The 
results suggested the following four points.  First, Most participants had the high or average level of cognitive 
functioning. Second, intervention effects of social skills (i.e. participation, following) were higher than those 
of communication skills (i.e. conversation). Third, SN intervention effec ts could increase by using other 
intervention strategies (e.g. prompting, video modeling). Finally, other variables of participants’ preference, 
social motivation, and social reinforcement of target behavior  could enhance SN intervention effects. Moreover,  
the use of self-coaching sentences or partial sentences, exploring connections and implications were discussed 
to improve maintenances and generalizations of intervention effects.  
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